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Michelangelo Merisi da Caravaggio – Santo Tomás
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Amor Victorioso
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
La lección de anatomía del Doctor Tulp
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
La meditación 
Doménikos Theotokópoulos “EL GRECO” 
LA  CRUCIFIXIÓN





EL JURAMENTO DE LOS HORACIOS – JAQUES LOUIS DAVID
Jean-Honoré Fragonard - LA CERRADURA
Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix
LA PATRIA GUIANDO AL PUEBLO
SATURNO DEVORANDO A SUS HIJOS
FRANCISCO DE GOYA
ANGELUS – JEAN FRANCOIS MILLET
JOSEPH WILLIAM TURNER
IMPRESIÓN SOLEIL LEVANT – CLAUDE MONET
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